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-Bu.rineu, Park ol08S NEWS PBONU 
Edi&.orW, P ark &0928 
\YORCE~1'E R. ~1.\S~ ~0\' 1 102,1 NO ii 
SOCCER TEAM SUFFERS DEFEAT R. I. HARRIERS WIN TECH LOSES TO RHODE ISLAND 
Team Feels Loss of Stars StrongBreaksRecord to Beat Doe Team Showed Fight 
MALLET AND PARSONS SRTNE 25 TO 31 GAME WELL SUPPORTED BY STUDENTS 
Th.- w .. ru·~u·r 'tech Sllt·(~ntcs ((llh."(l m •• ,,., rtu.: T(•ch 1,'1);11 WI\~ thn·ut\"UL'Ii Ttrb"s ... .,,,, \"0\11\tn· l<"CIIll JJUI IIJI n In , I ).:1.4111\ rqlh I<' with n Wt'i r'tl 1'1)111 ~~· hrmt; twck the ball lrnm ,\rnhcrM I H•rl' ll.'\1 lnne~ Ill thi ~ hliH, the J101!i.~lllll )llllll l fi):ht oi l I{HII:Nlntl ~ntnrtlll\", hut hii\.Hit•l1 '" )ltllld 1111<1 \1ild (tKlthnll, 
1 hi.' ll<l\''< elf the purpl~ )t:l"l'ev• wun uf thl.' .\rnhc r"t fnrwnrd>~ 111;nl~ hr.,kcn lt" t I<• Hht ~<l.t l ~l.uul ~t;lle h\ th~ le1·h lot ,, haul f•lugbt 1:nrlttPI1 c•~on 
th1 ~;um lw a H'tlrl! u( 2 tu 0, cl~plte Up hcfN< the ~ual \\'l\.~ n•:JII\· thrt·.n en· I~N\' .,( :.!.1 '" :u ' trnnR. Rh~trlt· •~· .. \ \U H. hull\' I l11111l ~WI•• 1 ullt'j.ll' ~~~ 
tht hnrrl fil(hllnl( uf T~;:h\ fl!flfi!'<!J11l<l· ul The lh~t ~o:unl \I'll~ "'!lrcd uboul J,l\t lt<l' lit·s~ ltml( lh~ttllll'<' mull Wh•1 I,III):Stnu ~111\l rtl•tY hv tht ~,·,,rl Ill 
tilt:>, whn \\CJ"l' hrmctiC.IJ)pcld hV tb~.; h\'t• DlllliiJt, l>l'fl•rt• t.hl tlld ,,f lbt WIIS 3 l'l>tnp~lf(olt rol tiW Ohnt)>Jt· II 111 II (; •Ill~ Ill\" lh• hnnl •llh.Uil<l 
'""· of "<llno: uf tht bt::;t lll•n l~t·y and hulf a lm< ruUsrl¥ h11ll ""lnt'll"l' 11 .. t 1<"·1111• ~.thtrtl:n l•rt~kt •h• r, .. ~•n l lt•r \\lth ,. '"'' '" '" ' ' lt!•HI lt·t·h '•t<nwrl 'llllll~mlr Wt•rc: k~;enlv 111 1'<~-ed in U1c Hug lw \cll'tlll !lw '~ 1 11f'1 ll\"llf "hkh th< r:w1 Wll" rlut · (ut 11 wt:ll •·••rued vi• t ttrl' whco 
lim \t•w lllfl\.l!rtat h11rl lCI h~ ft,und I l'hc '•'l'urlrl l•ulf hc)!all with u nt-h run 'I••• h'., nwn '"'n· h .• ulpr u•tl ltv 1 1•attmlh• lllnd<l 1 fnT\\.ml .ll•'" thr 
t " till tht <e • ·;lc•.m.c.·lt. .. tn tht shttrl In lt••th tt'illll! aurl i t wu.~ rtu\ unt•l tho {at' l th,ll tlu' 1\0rt• II U po b.~• to l l!t Sillier' un••lht:r tun .. hduwu .inrl ~~ \It 
un~: <•I three dnr~< :\lollrll dirl wun .~h .. llt tbr midtll<! uf tht> hnlf thni thl'l·lh "'1111h ~·ou r~• Tht~ itt lint• T\'I'"'" HI1 IIII I' l•• ~ptl, tt l th l l11d lhat tht d ~t ful work thr~>uKhtml th~: gtllll~ lout j ..... ·t'tJilrl ~:on I wn 'Wt>rctl hy .\mlwr-1 wht· !' h, 1 " '."' wu~. 11111 ahlt• Lt • ~'''"'h Jllrl\ \\a nl.ltrccl h1 lu·rfU<'IIL lum 
ht IHork 1\1'11 \ f•n naught tine lu Utt: ln·, fh ~ wa ,, (n<:t, h1~:h dnvc whi<· h Wtlil "'1'"·1li! holfdtr I"''""' '·'11 trill t•• l•ltn~; .ul<l ,,\ \lith• •HIIlJiktch 111 .... .:11r· 
rxpcfll'll< <' ul h' •• ~~•stlun• Ema~" hllCJ thtl th't, h1V"C11y nu~•llll( th< bar 11""11 lluhlll\r<l "h" nnul rt'<tltlh ' ,.,J loy t•htllllll .. 1 tiT\' du~ ~ . II "''" 1111 
Par~·n~ lmcl. Jl1 the full lmel. p•.s•Ltou '1'111• <l<•f••u<:t.• w• lrlw•l hut1! i11 thi • 1•1.-nurl ll'll' uut IHr fl~lllMII, 1'11!1 11 l•rcttl r,u·~: lnil·t rs tllll: .• .. nlt-"'1 thr,>u)lh<lUI 
ho••c•l \If' U\ ht< ln'-1 v1·nr's furn\ nne\ I" 1Im~ man~· Hlkmnt.:o :n "'''TIIll! u u l wu..-ht hi~ 1''"1 111 Jll<t nho·,ul " 1 1 h•• lir' 1 <J\Iflrtlf t~pt·ttc<l wHh 1 .,11 ~JH Uit•ri nlllltV llttetnpl:< nf tht> .\ntht:rst '"'!''' mtnrHl ht!o l.uee, :uul uft~r WHTk ~l llh';lh\" .,f Rh .. •lt• r~!A ntl \I'(W kwi.IU)l ,,, tht' ~til\1' 1' 1<' Mil: yard 
lllrwnrrl!l at Sl'llr ll1j.( Th~ c t~tf(ll~\' \YilW i l11: bnrd lur II lnrg~ part nr thc hul{, ' l'h,• l'tl\ll'l!l' WI\~ lnitl IIlii 11\er n PI!'"' IIIII 1 \1"11 hue "'"'' ulltl un cXL'I11111j.:~ 
·•• 'trun~: ru> eH·r E \·en man un lhr •I~·Jlllt: lh~ utiur\' hi." hat! hl n-;1.. Cur h1ll t'lunlt II~M tht "l""lffi\'illt ru!ul Ill punt fl•nml till' hall 1m \\'nr~~ 
t.eom fouMht w•i th ,til h1• st n:U~;Ih and ,, •uh>-l•tutmu tu he mmll! Tl:nr1s, a .lttcl lht•n h;wk tu the: f :111lj\Ufl, !Jy \Ill\' I \t'l'\ •1:.1 vnrrl hnl Thr Stnttrs wcr0 
lllilllV tJmc$ th~ :\mhor!lt ),;filii Wll~ 1\l' ll ll'lrll l, WtiS Jlllt ill hut , rli:S}ll\1.' lht• uf 1111' "••rth tlmiJ 1'<1\'l"flll!( II di~t:IOl'C: throowll (,.r :I l~'ll yunl Jtllo> l!l\ 11 hlud.• 
thrt!(itent:d, but the: kl.ck requifl'fl l <l flll't t.bn.t hl' wns a Ill'" 1Mn. hll dul ol nl>nnl lomt 1111tl thret ·tl\hlrten. mth.-s. t•tl ft>rw,,rd .uul then pmlted l<~ uur 
l'ntl thl: lmll ncru.-~ thu hne wm1 nol linr wml. Th1· liqht "'"" no t .,,h·en ,\ l(lll>tl 1•nrt or tht! ccmrl<t" "'"" fmrly 1111 \'ani liul, 1• 11nv!.'rlle runnin~: rt hucb. 
tht•rt> J.nmny and j urli'~J w1.r0 111 the up lor 11 tn11nll'nt by Oll\' tlllC uri t h~ h.',t•l 1'ht' runn .. t·~ ti1lihhetl in lht• ft,l• IW!'II'II \' llrfl5 l' llll\l'tllc puutNI, >~ftC'r 
lil(hlilll( ~:•·t·r~· 111111Ul<' nut! ~pvilcd , wntn, ' ' '''"'"Ill' tlghllug ttl the la'\l h•wmg mtlcr ~trnuq R I , lunr, 21 05 ; twu luw 1,,,,y~ r111t..,,l 111 nrt lUI\' ~eahu. 
nmny lnllC'•, pa."•~ ~tw••c•n the .\tn· mmu~. l>•oc:. \\' Porl•t·'· \\' • ::oiunh. H l. ; nho \\' nr< ·~tcr t\'t'OH!rt'tl the hall '"·' 
herl't Cl!rwnrrls . ~lallc tt'~ playh1!; 11'1.1..~ the '"'UlUIIIII l'r.ukkJ~huukJ;. I( 1 • Willt!i\lr•lc, 1(. L : 1, fuml•l!! A ltlltics , 1r tllnys gnint~d 
The l{nnll~ was ctllled Ill •me u'Cioc:k, 11111 fc.aturc of lhc gume Lmi'HW n• P t-nd ll'Utll. W . lluhbllrrl W.l ~fulcn tw~:nt.-y yurcls uuel T 1wh JOet• metl du~ 
tiCwen m111ute$ arter lh~ u:um nrn\·ed u~uru playt•rl a In t )!lim<! h\ R I • l lcl:uu•. W h•r n M'ur" wh1•n tht: l t.\11 Willi I·•~• 
n.t the KYmna.sium The men horl no ,\~ITIEUST !! 0 \\'ORI ' I~ST~R <•II 11 fun 1hlt• Rhud~ lslnnrl then punt· 
time w rest aft;c)r Mrivlng, before- the Omy g K 1'\d!<uu OR. DUFF TO LECTURE Nl, rt'\'lt\dttl th~· hall on 1t Cumbie 11nd 
game was r.alled, nnrl. therefore, were C:reenman tr n Pnr~nn,. nflcr ~o:n•untlln~o: '"''' f(trwnnls, kif'kl.'rl 
hnndiC!iJJ1.)ed from t.he 1\LIIft, 1\mhers~ RlliHHh· rf If Hulchin~ nt•ru);S alw gnnl lirw Mte-r 1ru1king 
lll.'lrted the ball off but were not nblc Knux rh rh June~. Wn)lhl Sponsored by Camera Club thn't· >"rl ol~ 1111 1111 11ft wdd~ piny t 'on 
to get t.hc ball very for PP the fie ld w.~·lman ch ciT L:nnay \ l'f"'' kit·l-~d !1\ll ur f l:iHI(t.' r l(hudl• 
before it was booted llock int(l their L1bson lh lh lAud Dr DnlT ~~ ~o:ivlngu lec· lur~: thi" w .. n l >~llllld immcdillllllv lnunrtu~d II IH I'I''Cr 
lllrritory, wheru it s tAyed 11 lnr!fe port l'foyt ,,r or ~1orsc. Etk!i<ln Hl't•dny ui~:ht iu the l"hy.sic.s lel.'l.ure (ul alutd, aurl mRr\1.' 2:i \'am~ ht:fml' 
uf t.ht! firlit half. Se\'t!ral tlmcs the Ur~n tr ir ~riC'J>On, F'rurtk:: mnm uf thr ~ali•hut\· l,nh~lra toriet' o n \\' urc"'"'"'' gniut.d tJle h:tJI un u fumhlt 
bull w11s dwpped i.o front uf the Atn· llum. Sterling t'f C'( \\"~"righ t, llnrri~ the ~uujct•t, " Phnt.nwnJ•hin.: £' nllinlt The qunrt<'r l'llfl<•ll :. few ~CC(IIIrl~ III Ier 
hert<l g()nl but could 1111\. he J.IIIRherl llcnne"tt, Ty ler il II l:.:h11u Humb:~" l 'onwrs-. pun It'd nn thr fir~t Jllay 
aeross On one attlll'ltpl the ball ~ltKu\' oil ol Mallett Dr IJutT whtle in tht.: gnvrrnmclll in thc 'l!l'<•nrl 111111ner anrt Rbntlt• J;q, 
:tlruck the edge of the J(nnl po~l nnd Refl!ree, :~Jlc~\uley . LineFmcn, Wt>~lds ..e.n·ire ll\lnn11 the wur. IH Lnnl(l~y lund wa~t Wt\\• n~d 011 her nwn 40 l'utt'l 
1Jount1ed out..<;ide. lt wns in such and Lee. Time, &i.minute hnll·e~ fid(l, Vir):inin, "' Jl) IR-1{1, did wry linll. ' l'he ::;tnlt'Ni IO!It lrn \11\rtil; un 
Jlinche:c nt> the.w that :-leuh:wer W:\.'1 n11111,. 'l' r ler anrl llny l 1·aluahle work "' tht• :tturl)' uf the 11 Cumhle hul ref'(J\"crcrf the hall aut! 
TENNlS FINALS REACHED 
Irons Will Meet Sah or Chou 
The fnll tennis tourntun~:nt fur the 
\'t)lleg.., ~·hnmpiun>lhip, wbic·h hcgnn 
O~tol.ltlr 3, hus pmgrc~st·d a:~ fnr ns 
the final~ In lhc u~r hal( goh w ill 
met'l l'hou in the Stllnl ·finnls Th~ 
mntC'h uul(h t t () l•e cl<•st: lrut the odds 
C:l\'or Sn h, as he ha~ come thr<lu.gh 
the preliminarr ruunds in rather t•nsr 
fa~hion, lt!Si n~; hut lliX g,'lme.~ The 
little l'hinarnan is on ~xcellent ingles 
p1A)'er, ht:UIR very stenrl v and n•·eur· 
nte l1<1th In sen•l!le nnd otT thr ground. 
lt i11 fnrehand ill his ben s.ho l a.ntl be 
llick~ tl deep intu th~ ~·nrneNt with 
temfir puce l'bou iR wry shmd~· hut 
ht' bn.~ hcen ~;wing m•)Sl hf hill IIttell· 
thm to SQtrer and mn1· l~e ;1 ltnlc 11fT 
(l)rm. 
In the luwer h:ilf Cnptam 'l'etld\' 
Franlu! nne! Du:k I n>n8 wtre lho sur· 
Vt\'Or~ ontl in 11 hard·fl:lul(ht .:ruttc h the 
lnher llnnlly emerged lbll winner. 7-/), 
~3 Prnnks played the ~ady gnme 
Whil·h mn.de him a comdKtent winner 
lor the team Jnst spring and which 
~·~rried him th.rou.gh the early rounds. 
1 rt)n~ hnfl n clo:~e shave in the second 
r~ollncl wben Kranz C'llrried him to two 
tlt:uC>e ,., • ..,. Krnm: is a rreshmnn unci 
!Con tmt•ed nn Palt"ll 3, Col. 41 
KNIGHTS OF THE ROAD 
HOLD ELECTION 
Membership Requisite Chanpd 
The " Knights of tlw Rond" held an 
election Thursday night with thl ful 
lo"'•ing rt~~uiL~ . ''M•.ISL 1\lu~t.riuu~o L>nJ<b 
1111t·l ~trlrm >' Kniubt," "Art" t.cCh•n:. 
"~I U!' l tllus v-iou!l !\ilt-n t and Dn•t1my 
Kmght.'' •· Bruce" Urew<~t.er, "Sir Rol· 
l11r ~hndv. l'rc~erver or Kull(htly 
Secreis," C':Qrdnu Howe", "Sir YeaSt, 
R~~t'lcr ,,r Dm•s:h. "An~"'}'" Rltl'~illlkl~. 
nnrl '• R11ynl nc.llnt•cr," ·•nun" Burnett 
J 11 \ it•w trf tht' tar t thn l the mAul 
purp<>J>e nf the: nrgRntrn tion •~ Lh m• 
l'f\!III'C 1\LIJ.·IlrliiiiC:t.' (I l 1)\1 l•Of•WWil )lll lflt:~. 
1L wa.s 1a11rced tu crcru t thu~ mttn who 
rl'RI"hed !(lillie!' II}' uthrr menn'l than 
hummJn)l with n Loe rtujn !Jt)fl' t'l)IJIJt'e uf 
tlw mil~ugc: t'O\ creel.. 
The "Knighu;'' are IHIX.ious tu haye 
•t und~rstoud lhot the org:mlMtmn 
dnes not ~~cl•·octltt! or fa \•Or t•utling 
cln~>Cs ~ueh a prac ti('e will ine\'U.ably 
incur ru1'1,tl ty rlr,...flll''lr and will re6ult 
in de.•nmving the purp<•se Cor ~<• hit·b 
the orgnnimti011 Wa$" founded 
Those caodirlnt.es for memlwrllhip, 
Whit '""'ru present nl ~oturday's 11umc 
a re requeo:ted lO report t.o "Sir RtJIIer 
Shade" !lo wes. thnt they may be r.red· 
I hllrl wIth their prnpe.r mileage. 
pnlhs of C:tlling prl"!jecillt•JI, Thust· whu hnmc(.!intt'ly puntNI tn 'l'et•h 's 2() vnrd 
an· al.'qltninted with thll' work lwlit·vt· linr 1'he l~hnde l !~lo nrl line helrl like 
it tn ))1,' ~he m11•t nccurutc o f ltJt kind 11 ~ot(llll'wllll 1111 the nelll twn fllnr~ 
1.'\l'r IHMhwecl 11~ he lt•tJk the ):r~Jnt. On the third duwn T!!ch lost the ball 
t•~t J.IOI'~illlu t'UII' in all hill work The on 3 fuml!ll', jM!I\'II ret·overio!l it nntl 
!'nth uf 11 l>tnl'lh Nmld h11 ll..o;.(!tlrt.nlni!d runnin~t twenl)' vnrd .. (or n tnm·h 
\\ llh in IWh ft•et llf it'l RCluol fli~tht rfi/WII . :.frtklfl kir kcff lhl' gonl 
wht•n IJhOl()l,.'"I'IIJIII\'rl frmn the nmn?.inU On tht! ki\'ko()IT Rht.li'IC llllnnrl hrnughl 
thlltHm·e ttC fnur rmle!l Sperinl t' tltn· lhr hall ha~k 1,. her uwn 30 ' 'llrrl lint' ru~< hnrl lu !.,... mnrle fnr the work litre lhls wvrt h hrol.c I hrOilllh fc;r n 
whit•h rnulrt s•~thl' n~ r•lb.\lCt 1111 111111 hntf ( c1 
n -e(·und .. r arc 
Dr. OuiT had mlln ~· nll\'t'l t;XI)I' rie•lrt:s 
Hull acwnHy u!\1·11 uv t wll 11'"'"' army 
nt'mpi:Ult-11 In thi~ work. lie will tl'll 
tlle~ t•ltpctie.JI~~ to hilt nudicnrc Wt•d 
nc•da\' llil(ht nud will lllustru tll hill 
" 'uri.. with u lculfC mn111"M:r of 10t.ere· 
tlpli('On illides which nrc 11 part (I( h la 
t-t11rlics w)liJe rnrryin~: 11n hi~'> rl':.tnrt:h 
wotk. 
This ,.., an CJ<f•clleot "PIIf•rtuuil\' (or 
1111 thu !ltuil~lt~ to listetl LO nr Ou.ff 
who is nue uf the foremos:t pby8icio;t.• 
in tbe United Stntu The ltctur~ i~ 
under the: auRpices uf thl' \Vcircc:~ter 
Tech t·amcrn. IJiult who were l'ery for· 
tunate in aecuring Dr. Dulf for he i' 
nn excellent t;pn11ker und his lud1mlt< 
nre full uf hurnllr nnd intertlst ll' anr 
who have atU!ntle!l them will IA..,;tih 
A large attendance 111 ~xpeetcd, Cor 
this i~ nn unul)unl chance to henr nt 
tirct hand some war time cxperienet!S 
thnt nre 1111 the more interesting he· 
C:IIUI'e lJr Duff wns the: ~ lral ligiJrct 
thirty vn rrl run A l<h<lrt urwur 
.:ave the lwmr tt:nm lh t' vartl• annl"t! 
1111d put them in p<l:<tition fm a field 
~;uuL The try w<•nt wi(lt•, hl)w(l,·er, 
utttl i l wu~ T et•h • hall em her t1Wil 
t •••enw l'IHd line. 1\·mrcrst punw1l 
<lU I 11 f fl(ll)j(t:r hut Rhoch• l~lnntl rnn 
the hall hnck tu WtJn'c~ter'll <tli vnrd 
lin!.' Tw11 forwarrl pw;l't'll o ml n S\!rif:C 
<l( line (Jhl>•s nw•in put Rhud~ l lllnnrl 
in J'l(l'<l liun ttt ~tCt1re An incompleterl 
fof\l'4rrl pn•~ uwr Lhe l(rllll line jiU\'e 
·ret·h the hall 1111 her own tW<mty ynrr\ 
l111e. On the ~et·ond plnv 'fe(·h fum· 
Llcrl, R h()(lu l:;lam1 rccnvrring the.' 1.).'111 
nnrl INlling it n~lli!l on nuc>thcr inc:om· 
pleted ft>rwrlttl 11\'l.'r th• l(tlal lrne 
T ech irnnwliull'h' lnunrhetl an ufTrn 
Nil"t a111l Jlllirwd L'•l;hil'tllll vartl !l lte-
rurt< till.' whi!tlh: lllew, t•nrling tht half 
111 betwt:~n the halve~ 1'ech'<o l'het:T· 
lng sectiM which numbered t ldl!e t<t 
twrr huntlrerl. 11nakc dan~:td HVt!r the 
field anti 118\"C All exhabitioo nr I>J)irit 
wlti,•h hit' rar ' urptu>SC!tl that of any 
!'OiltC!Il rur IIUml' tim!.' past \o\'heu 
OlliE THE TEAM A REAL SEND-OFF TO R. P. 
lh• rltt\ l l'hllltl• h1·C11mt • ., thiok that 
the <IHIW<'f'li IYl•rt • httrdll" Vi!llble, II 
' \\' wn l1•rnwd in the tnidcll\! ''' thl' 
w••linm uurl the l rim,;trn nnd (~ray 
·ll l 'l"'•rtc·r~< tln!! ,1nrl d\r:crcd U1tl1l L.he 
1111<.'1111~ ul the "tl'llnl! hulf 
·rl'l·h '' lllll<-'1'1 tht thirfl period with 
II 1111111: \11 t::or.I'JIHll~l! uf jl\U1t.q h111\lghl 
lllt hall lu l~htHIC Lionel's 42 yard 
lnw 1111tl . 1 "1. riet> 111 hm )Jiuy~ IIJiined 
Ill vnn.i:.; 
llu '"' ''"''hiiiiMl' u f Jl\lnt.:o Rhode 
I "I•""' t.'<~""'"' II) yurtlt~ L'onvcrso 
Jlu ntt·l l r ru111 uur 10 I'Ul <I htW and 
Bu~'\lllrth l..ick~:<l uatl.: '" IIUT l l) )'llrd 
lint llt·rt 'rt:ch lumhlvcl hut tho line 
ht.' lo untl RIH1dc hdnud wns forC'cd lo 
ld4'1. 11:111!;('11 l ilt~cked the lclck, re 
tttn-r .... d t lw hall nn<l turc wl u. forty 
yt~r!l nw ltcfore h11 wn11 dow11~d J\ 
furwa.rd pa~!l. t\mn·r~ ln C.uini ~uin 
el l twentv van\~ more. and put. the: 
lhtll 1.111 Hhude l ~lo~td'~; 18 ynro lh1o 
lll.'rt' r>nm1• PtJrtune l!JIIllll reftt~c:d tu 
,...nuk •m 'Tech 's ufft:n!it: u.nd a fumble 
lu!<t thl• h.ill to Rhude lldand un her 
10 vonl line. llo.~wortb attempted lO 
)IUIIL lllll uf dnngl'l' but T\'ch bloeked 
tht• kjd .. uud C'orl$n IICIUI.'d a Mafety 
llutl tt 11(11 l>t!en for the fact that a 
R hudu l~lnnd J J)C!Ctat<lr inttrel!pted 
thll hall n" It went off side. T~ 
Wlllllll hun• hecn given t redi t for a 
lum·hd•rwn 1111 1 bt" play and would 
htnt' llet'n in exC\!1\ent JK>iltlon to tie 
tho scure An u.rgument wlth lhe 
re-feree wos o( no avail and the ball 
wM put '" piny un Rhode laland'a 30 
l'nrcl linE> lloswnrth kicked to our 26 
.)•urrl line .mtl nilled by excellent in. 
\.(·rfl.'reut"e, Dkk Coo,·erse tort off a 
n 1n of 7ii Y"rclt! ·r(lr '' touchdClwn 
t 'I)IWCr~· 111110 kicked the goal T he 
first ~·f the peric)(\ saw lU I uchan~re of 
puut, nwl ended. wi t h t be ball In mirl 
titllcl 
I n th(• third 1.1\'flod T erb launuhed 
'' ~tronA offensive and l(ained :iO yards 
before ( 'tmvertW: was forced to kick 
'' !'Crltll uf line plu ngq and lt 
rurwurtl hroughl tht' hall to uur 23 
)'nrd lltu.! t\ not her forW11rd wa11 a t. 
tcrnpt"d and l'l)nverst in brtaldna it 
up KllVl'kerl it iuto lht ha nd.'l of Don· 
n ltl who rene be() the 2 yard line be· 
furt' ht< wns tackled. Rhode Isla nd 
l'tOII.'<erl the Un.- on t he next piRy anrl 
Bo~worth ki<'ked the gt~a l . 
'fhe linO<Up : 
RIJODE 1$iLJ\NO U & T E C. ' \1 
Wnrcl le -·----··· re Woodin 
.Northup IL ~--~---·--- rt S.nbom 
Harhe.r If( ----···- •• __ .• rg l)imit-k 
!\lend C' ··------------- r Lewis 
~ Smith rg - -------------- I~ llome 
(';itftlrd rt ----·-------- lt lltlll:IQO 
I >!:chnn11 rt -----------. -· It: t'arhlon 
lloswort.h ttb -------- qb Lllllrner 
Jensen lhh - ---------- rhb ('<~nvers~ 
MAkin r hb ----~--~--- lhl) Guidi 
t><ma.lrl fb ---·------- . fb Mct'arth) 
Tltu~·hdt.wn•, Jcm~n. Donald. {'~>n 
VtHRI'; kiCk rur I!Otll ft>llctwl ng tuuch 
cl<lwn. Mokin 2. ( OIWCI'tit., wety, Carl 
!lOll, rtferee. C;umell. TuCu: umpire. 
l\11-Nau~hltm, C'urncll : bead linesman, 
Twnmltly, time t•f tJuartt'rs. lA min · 
u~. sullfllitutum .. ,, llirkc:y for }enten, 
C.rutt1u1 lur ~Iukin. Makin fnr Bos-
wurth 
1.1 
I 
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THE lfEFPBRN.'\N PRESS 
Spencer, MllU. 
llnamber ' · l~ 
In llhe sunf;hane ur e.t.rly mnrnlllif, with :\ cri.sp brtct.e ~Urrin~ the! •n!(to 
bru~b. the rollu~g ha\Lt ' U ei.C'hllllt llYt'll~ frutn the fol"efl'uund untll lt15Cl in the hvfl· 
1!01\, !-he deep blue ~tky u\•erhe~td With 11 vu1T u f white. dmad here nnll there. 
t.ht-re lie:. a.heatf II JIO!rfetl day 111 the; fl~n fllt the W\"l!f ~.tf the lft'e"al UUlduurot. 
There ill freedom tu ronrn where vnu wall The wpr\fl seem.'! at pea1 e llnppi-
~ re•an" !Npretnl' 
An old lady with 11. l.'rutch huuhh:d up the walk •If n 11uburhnn humc and 
ranr the rloor bt:ll The ~tun \\'11'< ju;Jt toppang the tnll nak~ in lht: ('a'll 
"\\'on't you buy a ttl'K.t'\ fhr the ~tufJiul' llhc n.•ktcl n~ th1: r!11nr wn" 
opc:ned for h~,<r 
H~u •me here cnr~ t u hnn a pich1re tal.•·ll,'' wus th< n•ply, ' 'ut todtt\' 
thAnk \'OU" 
J Hut v.·c're Pill)' paid on " l'l'•rnmw;u•n ba'l~'i." r altNtll 'he .. lrt lari\' Ill )) 
blgb hr(lkcn \'oil:e. "\Vnn't ,-nu plt:J'C\! huy one' The\''t~> Mh u •l·~llnr l 
1 baun' t mv11ev lo p11y m'· tanrllatlv Mv hu.,hand u; deJ~~(l ~~ " <'hllliren 
gi\'t' me n••t hing hut. thear hate" 
''litre ;~ a dollnr tu hi'IP \'ou nlun11 f>Q ~it m .1 hnm~ ~~ '<lnrtanum wht:r • 
you ,·an be tuken ran 11( :' 
"ThrJnk '"u thnnk ''"u:· 1:11me tb( l;l'QICJul rrvh·, ·hut I will nrol 
1111 \'l!t J w11l be inri~Jwnll cnl unul th•· e tHI '' 
Y ounK men of wJo''• nttl:nhlln 1 \'{1\1 arc: 111 lT "' ing [n ,, kw ve.1r \on a 
wi ll b.: hll'JIIK thu workl 'L•JII w ill haw tlcwl••l't•l rert:1in tr~tit<4 ••f rhnr-11 tcr 
an•l , eruun ahilllw·· whlo h w II mnk~: for ynu th~ t: trr•-r tll ~\n ~ 11r l.l'lurc: 
TEC H NEWS 
X ow thitt Ul~ art:a.l ~M(Jtl l ru•hml( I!< 1)\'er. I re,.hnll:n JJ.nd imtt:rOI w m~u 
an: 1l ,,.. un Ul)t'O.'\ Ru.\htng was htcue. \·ery te" k.t:pt 11p n tbear "urk 
on lht lull and ne.oTl~ oil :u.: dtm'l ur"d for lack ''' Ie.:p £q:n•on~: mu~t 
..=p 1< 00,. , , on!lel• u!h·, and c ITII! """'n earth 111!1110 .. od tt t <oo •ncr the 
hr.ttt:r I( "e don't. the ~nd ot the month ~11 m.,·o: 1t:- muumful marks, 
:~.nrl tho<-~." are not to h.. d«ucd :~ny way yo.l\1 look •H rt 
'I £ rt , ~ntd-:uning and ln~mg t:>nteruunt:d be~rt nnd 
·' anr 0 us enter., m '" ~ ··~ . 
,;nul h 1~ hard to rlrup 1u;h plt<L--ant thin!."' IUld !;t:t bad. t l pro!'lll<: ~tud~· 
mg. The idenl thmg to rto would bto tn ~ro nruund in :. happy ha.:c: .unl11 
the vlect:s o( Lhe e.xd~-nent wrllr dl naturally -but H ~~ n:markabl> lm· 
prac:ucal to do at W e hliH' 1~5 than ~hree week~ ldt. now, heiure th" secC~nd 
· --•· tb work WI! didn't do we month u; O\'eT and tf we Jtart now to ITU~At: up c: 
can clo 11 easllv, but ll v.·e wa1l. 1t can't be don.: 
h lie:em~ to be a tunnv thing ,ilinut hfe but thmg• com<- nne n.:ht 3lter 
another That phent~mennn W:t$ eommun enough tv dt:ter..-e th~ eptb"T"am. · h 
ne"~' rams but it pour<' We eeruunly can't blarw! tht fa..:ult,· fpr expectmg 
the work from \Is. fur rushiug ha" no place 111 the college c:urnculum, and 
probahly won' t d~n·cs the c-on•irlc::ratiun 10 Lhe e~es ul our. parents. for 
instance. thnt the nonnnl mno .unt ul work would.- <o v. e can t do a thmg 
nb«ul at 
'f11 help Ul gH ou r•..!' e,, mtu the ngh\ mood, why M l <.'Onsider the mone\' 
thn~ is m,·ohed in uur 10dtvirlual educ:nion~ \"\"e Ciln>tder ll tnuu~h tl\ 
lltaY In the: InltJtut.e. and remam rhalble. LJ we can 8et \w a l'nursc wuh,>ut 
much w!lfk, we cooSJrler uurseh·cs f•Jrtunnte flu~ a dolll\f is ol ~m worth)· 
of much rcsl)tt't One "multi ba\'t to work a couple ur hours at hard manual 
labor tu ew-n one &\nrl when vou think of the sum we spend y.:arly lit 
«:h<><Jl. ~uing the leASt pt"11151bte value out of whnt ,,ur pa.rc:nu ha,·a: worked 
to get.. the thin~r is luo runaunJ( for words Wt ron<idl!r uurselv_es in tdhgea\l 
men ancl then rlo wh~tt .,..< do tlo ,\nd the most amportnnt thang nhoul all 
th1 ~ 1~ that the m ore nne rdlt•rts un this. the 1nur.: nll'lbatluus one £eel~ 
We'\'t' got to ga:t h.1ck allUI hamesq, q;,m,.hov. and p:unles.s methods !<b•luld 
he all grern demnm.l !ll!onsl 
November '- 192& 
~01 a ha ir out ot place end not 
a 1int,le Duke el dandruff'. Bit 
11nd stront also. Adonlt bad 
nothinC o n hi111. 
Yov uo ....,.bl• he doun'l .. , • wont 
•bnut''VaMiinc'' lhlr T o•nc. But he 
utca it olm/Ju n llalou•lr· Nothlnl Ilk< 
it I•Jr - •tcri.AI ll.n .... ty hatr oncll""''""' 
the oulp healthy. Rub 11 In r .. aatarly 
ond yo..- hilr "oil ota; with )'I)D and 
'""" riJiu At oil drut """' aad ""' 
.J.,,, bamr thupo, 
E .. t7 "l'onll••" f)ntlw II ron•· .~.J ,_,,.. .._.., a/ iu 
,.,.,.,, ..,rl11 nil 4,«11.--. 
Vaseline 
uev •••:r.orP. 
HAIR TONIC 
Fer tlla Baaltll ••• 
. ..,._..... ......... 
O.coc.br<>u&h Mf,_ Cocul>UJ (Coot 'd) 
tate St,...<l Now York 
Oma't w I!IJ nbsurhed IHttl. tllkt:n up wath dw frivr1hth-'< t1f tht prt'«cUI thil t 
''"U muy o•nmr d<lWn l~ nlrl lljlC wtth tlteo it'th'•· re!><lUrt•r of t.h~ 'UIIt'l;~l man 
llove fl)re"•Stht Takn tbt: tune norl lriJuhh t" lnuk nhNvl ""'r th~>••• prnc.:t: 
rul hill" ,,r carl~· m Mn nst m tu tho n< ti\iw ,.f tht• numl umr n f hit·. wkcr~ 
trill 0.: ctolltrl forth all nf the 'a !All cncntr whu-h ~ · 1\1 will haw ·•~'<'ttmulntc•l 111 
earl ier \'~Wr.. thJ.aL WJU mol' lm .. r l!frlll ''llll.lt tt1 th<' wt1rlll in wb~t·h """ hntl 
voun;c;lr 
Thoma• A. Edison and Charl~s P. Steinmet: in the Schenectady 
laboratories of the Gcn~ral Electric Compattv, where Dr. Strinmct: 
did his 9To!GI W()Tk 
Uc ~·· u~er\'ati\·r I:On•t'n .alasnt rl•- 1NL "lit! II 't:lllnlll"ltl Thr rl~'il an 
mrtn i11 b11 U'ndtneY In u\en.ln, lo nver " tt:IJ hi "•1\lllrl; .-\ strPI1ll will 
pnwtr J!! " mijth tv go.><.! thlnr tn Inn invt:-.11111: 111 ri~tht ·'""' ft wall c.~rr\· 
\'OU .tfdv throu~h thl! mo't ti:tllllfrou~ t~:. .. lnlll J.M.•nnds 
f'"tt111 t•n trtlh·. f'>im't wn<;lt- , • .,ur ~ncrgie~ '"""r a bro~d e~p;an .- ~tC hat.\ 
ool•tr('th ,.. P11"lt •IUt th~ out IAntllll~ frwtor .uvlrh·n·L h••ot .. n,unrl the l·u~h 
C11•1 tl•I\YII ln bra!!• \.rll'k~ niJIH nti Then when thto '<\Ill hn •ot on vour 
hnrizttll l.hl' l!lennt i r,; will hnlcl I Tlt:.l\l"ll rm \'Q\1 
\t n \ 1 rll· ~ 
,\ l t " "lt J htre at T,.t·h are an n:·.tlit\· " r y umo h ltk< l'rrJmnllltf\' -.·h""l 
:u ·t:l\' il l!"i t''tltpt tlult they runt"til!JI !Ill ll miH'h lltfi(C'T •t·ull' Th;, 1(\t'etl!i\'e Itt 
J.~ oUt for JIC'th·allero t- 'trt~ngrr here lhllll o\\ pr~'fi:\Milnry ~C'ho .. ~f .Anfl tho• 
bcndir-< dcri"etl frnm th<:m nr,. fnr )U"I."nt~r 1'ht•r<: ;,. n ' l rhnu lll>f\<'111 to 
"make ICI"Ittd" when on~ i,;. ~.-.n~n•n~d w11h k~· 11 4'ftmpct.l t mn, but th~ drmaml~ 
of tbr~·· 11rth·at:11~ UJIOn )'olllr time nnll t'nrrj!'y nrt· rlangerm~~~ \' lnr,:tcr th.111 
thoge .,£ ~·uur prtpllralon· •chnnl 
Tlw mnn who l'llm<:" w n tcc-hnJcal cnll.,ttt> <~f thiN kinrl li nrl~~c th 1 tlw wnrtl 
'
0su: th it ie•'' t•uml'S l •l meon more onri mnre n..~ lht• ~·r.,r .. 1>.'1 dul' t .1 the fac t 
that t•ur Jt•hcdult• Mt' ''en· full lC n man Will tnairiUian the pr<l(}(!r reloliun 
bt.•twecn ~~.t· ti,·itiC!" nne! studies ::tnd l~l\\Cl'n l\l'livi~it iltHI other po<~lim.l!$ 
the henefilol which he will clt!ITI't' Art nlml'!ilt innumeml ·l~ Mn.n\• ur thtom nro• 
rendtl \' setn The el!Cperlence th•H rule ge\8 mnkt' h im ~ ll<'tter m1~l'r give!l 
him more per.son11l tonfitlcnce. rle\'l"lop, hill anltitlti\'~ anti, tcnd\e.S him w 
arc~pt re..~ponaibill ty nnd Mathuri~y 
T n budg~ting uur lllnt. ~~~ t\'tt)' 1n11n ~hrmltl. we -hunld decide un th11!!<! 
certain ac tivi tle- whach Kppenl l" u!l lllO!il ttnd wl11ch dv oot o\'erburden u1 
or <!l'n!Urt with our enginet'rlnll work T hr \'tor ball n run schedule ~n tho l 
e\•eryone's t~s~ will be inrludl•li Ltt's Fee ~qmc men out Cor the varin11~ 
acti vi tlea. 
• Emcaon tdl~ how t he mass or 
men worry themselllel! into 
name1c s gr .. ves, wh1le now 
and tht n a &~1\t, un elfuh 40tJl 
for~tett him~t:lr Into Immor-
tality. Ooe of the rost anspir· 
In& innucnce• In the t.re of n 
modem corporntitln ia t~ 
aclflen \' orlc of lbe Mnenti•t$ 
In the laborlltorit•, whleb It 
provide. lor their research. 
tr you are lrtere~ led t o learn 
mOTe about what t-'e.ctncity it 
c!oing, write (or R eprin t No. 
AR391 contninlng a oompkte 
set o( these ad\-ertl£ements. 
Steinmetz 
The spirit of Dr. Steinmetz kept h is 
frail body a live. It clothed him with 
surpassing power; he tamed the light-
ning and discharged the first artificial 
thunderbolt. 
G.rea t honors came to him, yet he 
will be remembered not for what he 
received, but for what he 
Humanity will share forever 
gave. 
in the 
profit of his This is the 
is endur-
research. 
reward of the scientist, this 
ing glory. 
F RATERNITY NOTES 
P hi Gamma Delta Theta Chl 
f11haa • "venc:.:, '0.'), spoke 1)\'er tht' 
1111h" lr•llll ~lwrer'N hroadcru;t lng ~til· 
111m I.H ,,.:d. on tht- HudJret ~v~l ·~~~, 
Jlr.,thN Burnard -.r Leland !itan 
f<>rtl l mwf"l';it ' l:ttL, \'i:<itcm lll ~he 
"'"'"~ , ... -ell th 
Phil r :wl• •r. '2 1, \If the l'nt\"~rmw 
o1l .\h\11\1 Ben ( OIJ~hlill, '24. ;utd Sh~:r· 
anan l{ussi tt'r wert: rc~cn t cal htrs at 
1l11 huuSt: 
i'h1 I .ammu IA>h.o nnnuum'l:~ ~h•· 
f'lt-<bem~ ••I Lknrnur~. ~kham, Dl~ 
'"''"· r• .. unt:•·. S11rtr. Stou.~rhton . :\I an· 
nwh. llurt, :\11'1\llll'<' nml II ltnl l of 
the t'ln•>< 11f l!l'b.l 
Theta Upsilon Omeca 
\ nnuunl·emc:nt uf th" llUII'TtiiR< nl 
kuth .~melirH rrcemun tn Ku,;...el 
Rt>eil '22. on (lt't< lller IS, h111t l')('l:n rc 
o•eiwtl at the 1\otr~f' The mnrringc 
tow!.. phwe in :'o!irlc'llcwwn. l'unn 
Bru ther 0 ,\ Bum·an. ex '23, wu.~ 
unrtcd in mlltna~c 111 :'.li:;.~ llelt:n \\'c~l 
oil ~\lfW1l'h, l'!lllll., (ktube.r 2ii, 1 9'~ 
lln1Lhctr flunynn ~traduateci frnm the 
B I~ Departnltlnt nt l'nruell ln.qt June 
nntl 1~ 1111w wi t h the ~ Y. Tel 1'.1. 
Tilt Cll),'ngenw11t uf )-fisll l'lur.t 
Eh1nlx Lb lln•·cns ,,( Princ~IUII nnd 
R-...hert t'h.alTt•r j11rrlnn, "l.i. hn:- l~t·n 
:'>lajM 0 ~. St~lbert , aidl!·de·cmnp 
ur dt,; Prin~ ol \\'ale$ viKitetl th~ 
rJause rtocentlv Otl his way back 
tn \\' nllhington Aruthcr Sull~t:n re 
~-enlly P.'l'-"Ctl throoJ!h '\.\'orc~tcr a t-· 
cumpnnrin.: th<- rovt~l vit<itrrr o n his 
departure 
Brother" !\lnHmds. Dunbar, H erl 
lund I htwll, MucOregvr and De Long 
were rt'\.'•·ul \'il<ltt>r;( at tlw llvu~ 
Bt, ther l>t~·k \\'n,trnmh. '21. \'i:OJted 
•II thl' hn"* l'unda) Old, i~ now 
workinR 111 l.;1rclner. 
Hrntht>r Curl JohntWn. ~·x-'2·l, pnicl 
US a VISit la~t week l h· is nnw wi\:h 
lbe B E.. ;\I 11nd is \'hil'f freight agent 
iu Btr~lt111 
Broth!!t' ~lt.><tnmn. ~:1, wal' o riele-
f;•Hc 111 tht• X E. Fit•l<l t'qunc•l t'n\:et· 
ing tlf lh~; Y ~I t ' 1\ h\'lcl iq Bvs· 
ton recl'ntl r 
T iwtu I ' hi WiNhe>. IIJ oH1IIIl111Wc the 
pl~rigin~ uf llarold Kranr FinlAy, 
lo'rcemuu, I lcnh••·, :\ewell. lien nett un(l 
.\trXnl•l •. ull •If th< l'ln\>S 11f t!12X 
P hi 81pa K&ppa 
Phi ~lj;"lllll Kappa wio~ht, h• llll 
n~.>unre the p lcd)!IIIJt nl 1 b~ Collow111g 
men (rnm the t 'hl~l' uf 1\J'.i!R Riclmrd 
tlllllOUII•'I'rJ ~ t ' (In\ crst , l.c~>lt<r \\" Onllup, Flnyd :.11~~ Mt~ ti lrla Smith uf WMi.'lll~<t~r 
' I' l l umillJlflln, ('hnrl~s 11 Mu~~,~, •. t\1. 
:oml 1\nrtlwr l'lamlt• l,umh wt•re mnr· P~ull(J<>r L ~uytor, ll nrtlld p P nul, 
• rircl Oc·toher IR 11.!'! 1 \,t:orttc St, lit-. Harultl K \ u1gt 
llrfolherll P.mvn• Loud, "26, Thcudun. DunJU: tht p.'lst w~·l. Jla' 1\aldwttl. 
1 ~rant '26. Rt•lwrt Burrl'll, '2i Pr.111, () 
,.,,. \\'arren, '26, l' nrl Fra.<;t'r, ':!6, ami 
plctl}:~S n:mu 1{ idtll'r, Thnmu,~ r'C I'j,: ll · 
'"11, Ll'" Allen und Ri('hau l Allt'll <~r 
\1 l\ r . "isitt.-ri ttl the hnu~tc rcc1:nth· 
llr.,ther Jo:tl ,luhuwn. ''1:;, \'i.'I!Wc1 nt 
t ht huu~e Sunfl :w 
rtu.' la l'psihul Om~:gu nnnounce,; 
the plcriKiny (or 1'1!\IS~nint. P~.:rr~·. IJur 
loul ~layhew, ll Plernin$1. I'~ Pltmunt: , 
Panrillll<' Tatnull f'IH:Il\')', \'i'll ~ru1 
.dl "' th1: t ' ln.s~ of 1928.. 
Co.e.w. 
'(II! " • ul' llumi h un, II ·~p1k•·" 
Jlr(lWil, ' l :l, "Rn~( l..lWII' IlN', ' l 'i' 
'' Dutt•h'' 'l;il't<lllflurr ' Ill, " 1\,·n'' Rus-
•lt·l. ' IH l~wn•U .Ja1wl'in, '17, " Pinky" 
lkr~. ':!11. ·~IUJI •. l"umphell '20. " Don'' 
Fumo;w•lrth '22, f)wi~ht Spongberg, 
?l "Hwl" 'lhllvcr. '2'.!. Hill" \'n1gl, 
'2:{ "St fw ' J.•hiiNnn, '24, ·• Jn••k" Stvff(•, 
'2 1 ",\ rt" i\l illt>r, '2·1, "~h·1(' Gudd:wtl, 
·~1. ':\l inJ.. " ~ l rtu~ur '2 I, ",\ l~t•·" t 'ra~-:ln . 
':!:1, " l~rlflh· ' Bnt<">Uil, '2 1 «11<1 " Dk•k 
\1,&:011 '2'J \H'IC \'Nl<ln il th htHIM· 
TIH FIJA Bvi/Ji•tr. N~W Y,. C/q 
CAI.\.RRltE &< HASTINOS 
Arcbir.c:co 
1
'Designing in Massesn 
THE new uchirecrure ~ends deaa.ll and expresses rhe componen~ solids o f the greor• building• o f today 
and tomorr-ow. Gigllntic profiles are re~tre:d 118'llnst the 
alc;y - aue exprnsioo o f structw:aJ facu has now come 
into lts own in uchiteaun.t design, Jinkins atchirea and 
engineer ever more dost'ly rogether. 
Certainly modun invention- modern eo&in~ting skill 
and org-n i~ation, will prove more than equal to the 
demands of the a.rchltecturc of the future. 
0 TIS ELEVATOR CO MPA NY 
Offtcu io all Pt lodpd Chiu of tlu Wodcl 
TECH N E WS 
WHAT IS A STEAM TRAP? 
A successful steam trap should be a pQ.s., 
sagew11 y for wnter and a barrier to steam. It 
p revents the loss of any steam while it dis .. 
poses oftheaccumulattd condensation from 
pipe- lines and head~rs. Or drains receiv-
ers, drip pockets or ste1.m using appliances. 
I t is automatic, performing its tmportnnt 
function without attention. 
Steam traps of the right type, properly ar-
ranged, will renrrnhotcondensationdirectly 
to the boilers as pure feed water. Conserv-
ing thet1heatofthe liquid" ofthis conden-
sate, t hey effect large fuel economies. They 
are the most economical devices on the 
market for boil.cr feeding. Stettm traps can 
also b..: used to dnlw condensari()n from 
low pre'lsures or vacuums, discharging 
dirt:ctly into a hight:r pressure, and meter-
ing the discharge if desired. 
Cranetilt traps perform these and similar 
functions in many important power plants, 
in chemical plants1 paper mills and oil n:-
fincries. Theiropernoon is full y described 
in a Crnne publkation entitled "Condensa-
tion.'' We will he glad tu send a copy to 
any engineering student who writes for it. 
CRANE 
QINDAl. OI'I'ICD: CAANil 8UU,.OING, eae a. lio! ICHICJAN AVIHUC. CHICA40 
c:ltANil.lllo!ITtlOo C"ANI BUil.OINO, 888 BIAVP HAU. 801JAAK, lio!O NTI'taAl. 
1/r.rKtltll .,,,J $,(, 0/fitfl io 0111. IJooJr;.J. 11oJ hr'1"fo•t Cft, 
H•lw~>l 8J<A/h,t R110•11 C~itqt, NtW Yor.l, J'IJ14Ptlt C.ty, s.r~ f.,n<IIH llHd .ll .. n;lll 
ll'orlw Cllii•E•o lltidt<Jiftl• /JIN<ft"t.4""'• c;J,iJII~tiHf•• T,-#oit~ ~~~J Mt~<fllot/ 
CRANE ~;)(POR1' CORPOR>\ riONt !I.~W YOR.K. !1.\ 'l fRANCilll."' 
Cl'l\:>a. .. tWSNin•, Lro., l,()'llj')()N 
C!! CJV.Nl.1 I'AkiS. NAN'OQ., SRUSS£15 
a 
Alpha Tau Omeca. I TENNIS TOUIUIAMJ:MT R'&AOB&S I ~.,.,,,11 rflunrl . t->11h ri Lnud, 6-2. 6-0: 
'I ht l"lluwin)( br(Jthc.:rll Vlliflt•tl 111 th• riKAL BOUND 110, Ltlurl d. trnlo!U 2-0 6-4, 1~3 . l~hou 
huu durin~ thr pa~l wed, V.d I 11 d Sc\or". G t , {).3 , :::hllrpt! tl. llus.<~t~· 
hul111. '2t Ch:n l' tml!•ru}', ~kl'n ~<lill. (l'tonllrlu\•d f1nm l~ng•• l. Culumn 
n .. 1. 'I trr)'. ~nr~~<·tH nml Wal<'oll 
ll !rl\'frwltl , Rol•t•rt'IOI1 t1 Aon,.lmr111. 
\lphn T;m (lm~.:·• wil>hc~ ' " 1111 I "Ill mukr 11 JIUII(i mlln f1Jr llw lt'lun 
•1uunr c rl1e plt'<hltr~ uf f><•c: n11irl1 next yt•ar lie i~ u lilt< ,.,tlt·yer nut I 
Br•J<•""' l..ewr~ l(tll.'\' \\'ill .. m~<JII I l~lk ha.s. ri ,,.,., ••• ~tr\'U"I .utd ror• hllllll 
111tl l'orl~<m, tall uf Lhr· r•tru."' t1f llfl-1 Th,• llr!it 111'1 will' vrry P.\'1!11. ~tam<>· 
(}1 , 0 I ; lfr11 nklt tl Uttll (c lt•fuul~) ; 
Gh·nm..n tl . l-\J.lurr •16. (}...!, 6 1; l ron-
d KrAll?., R-6; 8 a 
S1rmo A.lpb& l!pslloD ~<rilll{ ll'tth Wr<'il'l' ~" 6 7, when l)ll k 
·r hirtl rnund Nlh rl l'ottun. 6 2, 6.0: 
r'hnu 11 Sharpe• trJefaultl , P'rnnks d 
Rollflrt.~IJ11, 1\ I , 112 , I rooM rl. l.le~on 
(ddnultl S111tlm ,\lphtt ltrJ!Iilun wl~hl!a tu n11 hto~e throtl)o(h liE- .rut uf'l 1<1 rln <~nrh• 
unum·• thl' plt'<IIClnK' ol rlcnnuln karl In lht· •-~:r·onrl, hut 1\1/ltlt tu<rk 
l{tu)1ht. S 1mprufl. OltuH, Cunnier, nd,·nnt.>q(' ••I a momt:n~.tr\ lckJ.,wr~ ~ llli·Hnul rtmncl ~nh .... ~ l'h(>U (not 
OmQn Rud fl ul,h&rtl 1utrl pullrt1 t\'Cn. ••nl\· t>l h t d nli\11 ''' \'tol pl")·cd o iTI I run• t1 11rllnlut, 7·&. 
flwth!!rs Durlrl:ml. ·u . ,( f'IMk l 01 hiR lltm lO '"~ ~6 l> 1\ ~~a 
\'tJ rfii l :O' and Hfllth~·· Underwootl ' IIi., r.nu(l, C.UciL~IIO, Bun!~ Hnd ~hnrpc 
were n t tbe hou~e receutly all p lnyed gum! tenn l11 111 thllil' mntchc• BD'LI! OLtJB U'&TDfO 
Lambe!& Chl Alpha 
llruther "Skeet" OrQwn, c~-'2-l , vi~< 
1\t'tl nt the hcm<t' for a few tla\'!1 ll\!lt 
week He is now Jiving rn the t':htlp 
tcr h<)U~ at M I 'r 
Brother "Cliff" Snnderson, ' 16, rc 
I'Cn ll y spent the evemng w1lh \f!l II ,. 
is no w with the Fisk Rubbttr C'om · 
pnny nt ChiC:OJk't f'a1Js. 
Bro ther Fred Rpeer, our nntionnl 
trn\•ellng secretary, recently paid us 
a three day visit 
Lambda C hi announces t he pledg· 
ing ol Saute, Wooding and Smith o f 
the Class o f 1928. 
1111(1 with n liule lut'k mi)o(ht have J((lllt' 
ranher 
. I ' fhert will he an tmportant. medina 
SCO RER u! thr: RiDe llub tJII Thunrday 11f thil 
Fir !<t ruuntl: ~ah d R~)' C dcf~tull l, week fn 8-19 at five p. m All men 
Co~ton cl MrOilliruddy Ctl¢fnult lr who ure at nll interested 111 the form-
Loud d . WrlNht, 6-2. 3.6, (\.2 , Jlogg II lr1a or a rille team th is year should 
Smith, 6-3. 1)4 . Ch!Jtl cl Uurbi11 I de at~nd. The first businetlll will be the 
faaltl : Severs d . Ac:nnetl, 64, a.o. 6-.1 , olef.'tlon of nffi.c."erJt lor the comina yqr. 
Shar-pe d Mellen 6-0. 6-(1 , Husse.y d P l)l111 w:iU also be mad& ror operuna the 
Burt, G-3. ~6. 0.2 : .1\rm~t.l'nng t1 Dri~~o range fo r practice. There is an unUIU· 
coli, G-2, 64 : Robertaon rl \\' tx>d Ide- a! number of men In the lo• er c:la~ 
f;~ultl : fl'r11nk.~ <I r,ovewell , 0.0, 6.0: who have shown considerable interest 
liall d. Jones (default) : Spurr d M..nr" in orpnisina a flrlt clala team tbil 
lon, 6-2, s.&; Oleu~m d l'a.t~hen, 6-1 , year. Rem.e.mbeT that yoa do not hava 
IJ.3 ; Irons d Bum.s. 8-6. 6-3: .Krana to be a member of the Club to attend 
d Thorl'IIIOn (default\ &hi• meet!nc. 
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DENHOLM & McKAY CO. 
RADIO CLUB SMOKER 
PLENTY OF 
We Ban A.rr&nced Willltbe Makar ol Whu We Bebeve 'o Be 
THE BUT FOUNTAIN PENS 
Club Plan 10 Report R. P. t Game 
b lladto FALL SUITS $37.50 
To aupply u "'th a •tu:anuty \1. s n~UJ T JIC:UI are of tl1 
ITU' •JU.shty lfl ltl I t Ht«brd~Z.•tton t>f t br ar~at pen stself- but becau 
,_..e ha\e f..atured tl 1a11d made It n best sdl!..'f the aunu(acturc:rs wc:rc 
•' U m(h \101 pu ut tu a r~ .. 1 h\·~ 
tune 111 llll!' \\'uck l1uh ~~~~~·kn, Wed 
r t'.Sdlt). ~o,emlx:r llth. at ei&ht 
o'clock l lw dut.e lui been \·hang"ed 
Iron\ tbnt ,;inn in lite l::nt i'-'•Ut' uf 
the :\ E \\'!- on C\."'Ount o£ tlr< uon cl.l\·. 
7ht• t•LIIt! 11 tht ~: E lrctul1! room and 
in c 1 e th.tt brmg11 rcc,.llectiou (to 
li() llot' ul U81 uf l'fCIIHIUIIt·ed tt.ndt-n<'tes 
t • 11ln I• · tht t.:lub \\ i•ht:.~ t•r U""urt al' 
thut f11r IIIWC, Ill h•:t HI thtr~ ~\IIJ IK' Jltl 
llt'h freliug 
/,. '"' It •.r-ftt mJ, Jlrr.JiQIII back. tddc-
/Y•IIW'' 'rJ lll!ltlt'h you ymmg fellcnt!s prt -
frr. 
WARE-PRATT co. wilhn11 lo mnke 11 con~ron rtN&liWnl( our tffor~. These ure the Pmc <llll•ll t y nn•l lll!lxt of ~111 which 
we 110110 rct.ul "' from f.O to $.i OCI \\'lnle tlus htnJt.etl 
&upply IAH , lliO -8TRJ:J:T FLOOR. 
J. Wurroll 'llroum, Jnr. 
Te-l, PMtk lt~ 
STUDIO AND ROME PORTRAJTURES 
PIIIITOnRAI•IIF,R l L.\ SS 192:i 
E. w. DURGIN 
Jtot .. lcr and Opti ia r~ 
Diamond&. Wa&c:b•, .J-elry 
Optical Oooda 
J:y• hamiD~ 
Tech Ieala a.nd Jewelry 
bpert a.palri.Df 
:;-.-. M1\l:\' ~IRHF.T 
CIJII' l'•~t~lnlhl C 
WOROESTI.R, M.\88. 
J:llfODfHB.INQ SOOU:'I'I&S 
C. &. Dept 
'11tt Cl\"il Enganttr • •II lrulrt lht•l 
first mecUIIJ: of Lhc \ r J'ruhv :-.;,-,. 
\rtnb!:r li th. an Bo~nl n Ill '01" 
meeurrs.: " til bt.~in al Be\ c:n .,·~ k ntl 
\em! of tM J untor and ~mor f n Is 
1\ •II Kl' ll llllk.~ un tbesr rlqacrscnre.,. 
d ur ng the •ummer \ n llltrn'!~l 1 • 
me-ctmg is promised .ond fiOlll<thurx 111 
t hr l•n uC K.\ T~~ ••II f·•ll• Th 
Pr hmen are rn•-it.t•l to• .ru• nrl •'"' I 
~d "HIII .. JOt.r. rl \Hth lhl' "'urk Of thll 
============================= c 1\lb 
ELWOOD ADAMS, 
164 IM Mnm ~lrcrl 
\\iOlH 'ES'I Elt MAS~. 
Inc. 
Hardware and Tools 
LIGin'DrG HXTU&U. ~dU 
LAIIPI u4 nu PLAO• 
PU&IIDIIIlfGI 
POLl'S 
.,.. auono• 
...... 
....... 
&Maa&ftO• 
.. ............... , 
M. I. D'&PARTMSNT 
'I he- s ttulcnL l>rundr ul thl• A s \1 
E wtll mC('!t Thu~tl:w "'""'"'II· ~~~ 
\ ' t Hrht•t Oth. 111 tlw lec ture ruuan ul 
tht \lt•\ httnit;ll Builrlin~e . .at rlrHu 
u',•l~trk !\lr \ ' an Kl'nr"" uf M I 'I 
1\ rll IP\'1' a ll>;;lUrt l•n Prt·t·••r"u 
na~~'""· 
l'lun~ ,,,., hdng m.ul~ (,,, 11 dam t tu 
he he-lei "'" lhto: !lll('l~l)' .... r>tt cmht•r 
Gth Furthe-r no tkt in 1'\:J!'Mtl ttl thr~ 
wsll ht: K''"n sn tb<' \'E\\'s at 1 l.u~r 
dAte.' 
, \rdu~ \ Gut~rl:arrl \\' I' 1 
fur111c-rh <•I " ' nrn•:-tt:r. rwll s•r• ~itlt·nt 
aJar! l{c-n .. ral m. naJ:t:r ul f >u•ld; rei ii. 
Go•hLsrti. P..trun. lhchrJ:.III , h:t <~ 1•rc 
•<'lllt·rl the· ishlrut.:llun rl.,lklrtm~ut uf 
th.o \\'o .. hbum ~l>r•P" • th a "~''' .. ·nt 
atht linr c•f mtlling rutlt·r~ mlinuf:tt' 
lur~'<l b• hi· • nm$J.IJH Tbt\ lllu-
t rll l l' the latt~l r:lr' ch•Jull~nt in tha1 
'""' t n :.<!\ ure high J•TOilm tion in tht• 
lht flt.tl.tr ~•II bt \lr t.r,~n .• \ 
I{ I~ I, rt•pri:I!MLHll\'1•, ~lr l•ttot BHLC!s., 
l'l: ltflllV t\ R k 1. rq,r~ ;~;nt.tti\'C: 
\latr•r llm\1 nntl \l r ~cwtll , whrch il' 
.trlt•tfll·l It u~•uruno 1• l•r 1111 
.1~ tHII • .- lllli'fl•t!nK llllh' 
I l!\t·ryr•lltl i• in\' rte1l .111<1 h.•t'• bu"• It I,'(KJOI .tlk'nti.IIIL't ul 1cr·h 11<"11 tn 
Ill tKI! ol II INti l'tr lr hll llf, ,, U lart:e 
del 'llll 11 ·f radro mm fr •m \\'orces-
•1m h lfC' srou I~ 
IIJ: 11 ,,., '"' ~ruroCMful the Gluh ,..tf, 
~~ thh•h • ""'"'"'"'' •lt"n •uh R I' I 
h mth11 llOII wsll tJC 111~ to report 
the- I'"' •• :s ul r ht· k I' I \\' .,,..,tc.>r 
'lt:dr ''"'''"'II a:ame ~"' :\to\ •·mbo r tb 
Further lllllltt " rtl(.lfrl 111 thr ~•II 
prulo,olth lttl I"' ll·tl 111 Ho~nlou llo ll I 
TECH COUNCIL MEETING 
Dlscu~ Freshmen Caps and:Hning 
Main Street at Pearl 
D••••-
• Wh 11 n " ' ' "' ltotnr. l')'lb-
•rllln• lltr nntJlhrr lt'llort " 
P)lflitu-
k\ <>-nvr Ut14 limo• ~>o~nrthl"­
llllth· to thr fl'llnr, n• ''"" wuuld 
"") l'na "'''"'" lhC' l'•lrr to ~•'1111111~ II 1111#'11 1\ilhlrlllhiJI<'IIcl ... 
'fiN~)" lif t 1\11 •old ll\11 1IIIWU al 
lbe ~l ore." 
ELDo~oO 
.., .....,.,. *tl,..ar 
,....._ .. ,....._ 
I Itt ·tc·• h l uunn I lh'ld • ml'etin~< ln.., I 
Jlritl>l\ ruuht 111 thl I~ F. hurlthng 
Tht• 11111 tfllt; ltcl uu "'llh ,, rlr~~:u~~ron 
'"' • t.uulurrll7in~ J:n··lunan l'tll)!; Tbt.-
m.ltt.t r \\II Ia tl u 11 tlw tahiC' hul 11 I 
" pr~tl•alth• 1h111 1111 m;.rtt.tr ~nil llt: ============================ 
t•ruuwbt " I' IIIIUIII ~"'n Thr' rh'CU.c I 
•t<HI lt•cl t" m url,' .1 r~;urnent t'<lll<-.:rninJt 
I n brn.1u l•:at 'IX ,\ t't,nnrrnut- •·a• 
1·11< 11 tu l«:t on thr~ matter and re-
'' " latc-1 d.atf Tht "' t hol:en 
~a l•r· •f c• U Kr •11h t . H j . Wablin 
111111 t' II ' ' "'" 
1 hr ne't ul• ,., l br"ul(hl up :u tb1: 
llllf' llll~ \HI'-., •trnhltv11, '11-hi~·h t:li\C ri~ 
tAt ~ thSt'\1 ,,... 1>11 the Jll~•h•l•t\' ur 
IIE ,\DQU,\RTf;K~ I'OR 
Drawing Instruments 
Slide Rules-
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL A CO. 
huhlrn11 " rull) nt''lt Frid.t) nunn t .. ========================== 
Tbe Down Town Tech Store 
"Quality Comer" 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, Mill Suppll6a, Auto At 
c:euorles, Radio Supplies, !'laQ. 
Urbts snverware, Electric 
Applimees 
Duncan & Goodell Co. 
I~ \IAl' ~TREET 
U PLEASANT ST&EET 
GREETI~G C:ARDS 
IHRTIJIMV CARDS 
t'£1KlSTMAS C'ARDS 
E1\ STER CARDS 
Anything That's Printed 
COMPLI.l1ENTS 
of 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
IS PUBLISHED 13Y 
The Alumni Associatioa 
I& ll a bOII4 !MU... 
Grl.cluatu ucl Uocler4radua&el rhllt·hrlll' •hull In tju!thl\· ul hni,h 
the\ ha"· 11 line Kl\'11:' \\hu·h s•ut t~ 
tl~tnl "' u da!< .. l r\ tht:m~<·hc>~ . 111 J)ta• 
rhlt't iuu the)' nrc lender~ 
~C'ml ufT tht' (outhall tea.m l(l R P I 
111 IUtrn~e fu-h iun 1 br~ r;oll\' " ill rumc: 
llrnlth ut I<!:JO urrcl will 1)1 H\tr u\ 
111\11 lu I'H'\1.'11\ tht• IICt'l!IQ.II)' t1f <'\Jt. 
IIIII( 1111\' ulll'rlllllll\ \'111<t~t~ 
\\'liERII. YOU GET AND DESERVES 
Reed Idea• 
Orflinalitu in Stul. P t t1f t; rl ~lllcl'ullllu.:h h.a~ n•m 
Tht ln~t uhtrt· t lhl'otu~cd ot lhc Tech IW.iioawy, I&AD«<, llllelcla, ===Tb=e=b=cour=IC'=IID=IG=t=oi==Bo=t!a=• Jou.oWD Peaa, lluk lloolu, Lefaa 
Unuaual Seruic.e 
Modmde Price• 
are reMON why 10 many refer to 
THE 
HEFFERNAN PRESS 
.... 0 ... 11&11.. 
plc tl'(l recently 11 seric·~ lJf h'N t~ llt•~•ll•h'tl 1111'l'l tn~or c•c uawmr·cl rtuH-n lhll.ltlc rtct lvi· 
111 •ht>ll the ~tll!(• t 111)1111 tht· lt·n•rh· ' " '" ,\ mutinrt "'"" mnd.• nnd •·urried ~lrt•ngtb of tetnent nmrtM • ,1r , '" \'IIIIo( that •• 1 rc l tlrr•·~ ••I nil thc·~~ acth•i ti•·~ 
tlw ifrnd inw .,( the 'IOind. t lw watc·r mn i 1111' '-1' 11 tt ttu rthh t~purt. tr • the l'ouncit 
tent nntl tht L'l:llU'tH r••rtte111 1 ht- 111 '' 11 tlwrr hrto~ns·r.tl t:rndtng The t>ur 
(urmnlttnt nnd e~pt'f!l'flt.'t' W<llllt'tl frnm 1111' 1' ul tha• rulhtll i~ ' " k~CJl ~<ut•h acth·· 
th•• tudr eof net.~rh· c>n" huntlrt<l ditlt't . tllu frum ~"1"11 1'" 1 ht ''"'"• llmul· 
eru mort.'lr malCluno!< will ~ u'-t'tl ,1,. "·' 1h 
OMI&'ITLJ:D 
Goodl, Dr&'lll'iD&' IDawmuta &:04 lup.. 
pH-. ud ret JOW' rouotam Peo or 
PencU l'lpalred, 
LUNDBORG'S 
3l;'i ~A I X S1 REET 
Tttll' Ill '1'1110 KI"'O Otr 
UNCOLN 
The nam~ Implies hiah ideals 
QUALITT J'AIIUf&SS a•anGI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodte$ them 
27 MAl ' STREET 
u 
th ba,..-i" of <10mc toC the !!lu.kn t ,.. rl.. 
in t c>mtnt ~5bllt! dunn~ thr \tar 
Tbi~ v. url. ro the ~ment u~ung I, looru 
ton j , part n( tht ~nu•r 1' 1\ rl , \ It• 
t·h.uural lind E l...: tncal P. nt:•t.L't'nlllt 
·' """u tiki I . uh Inn fl\l•r 'tc.unerr 
I :t\', Ill\ t:"•oc l m<tn j, th" h11at 
Barber Shop 
lbal appea le to tbt man =-=========================s 
w h o a ppreclatae PiaU• 
1.111 l!arrouatllaae knl • 
tar,- ('oadltleaa ' aad a 
8er'l1c• that Ia not ••· 
"OUR PRINTERS' 
=====-============= ~-u~ a.od c untler t.ht" ~I" n . 1111 
BAR BERING 
The FANCY BARBER SHOP 
ll llaUa at. ••• Doc. to Ita&._ • 
Gootl Cutter Nu Lonlf W111t.1 
llurbt:rtl 
UNITED SHOE REPAIRIN8 CO. 
67 Main Street 
t>l Pro(. :\f.J,>~ ullougb ·"''' \lr " (# 
.\ ~-lll<'hlll..ln. nv t l\'\'!tn~o: nc w\'11 u 
u~u .• l ~nllb:l 011 Ju,. (amsh rl• ... ·tur .., h11 
11K>kttl him ovt· r llr\tl gn vt hun ~~r unt• 
1111~ tu lx- tal-en nt llt:chimc 
• \ htllllt" uf wlusker wns 11lt.tt pn 
ll'tillt'cl tl, 11 t OIH<' n 11mnll 11ln~~ tu 
I'\ t.sl\en aCttr eMh mcnl 
l~uur dnys hner, i)nuflv llW•lln \·ul lutl 
1111 lh\ <hX.\01 !l'l.1tint: ht• Wll• nu l•tl 
trr 
' lte'l.• 'uu l~~~<:·n (QIJuwin~o~ "'" Jn, tn•• 
''""~ '-''••~ld" the riO<'tnr a.~l.o·cl 
IOUrl WBOI& lOLa WOU • " \\'cd. tloc t.vr." rt'pli~l ~ mrh, .. I 
Jrul\ I'IC!' 't ...-ee hit ltt:hrnt "r th•• pn-ls, 
IP•CU.LTT hut I 'm •h to.·eels ilht-arl -.ich th~ 
ALL .'I'IIL.TIO IBOa R.P.U:UD " hn•L; ,. • 
•IIIJ,! 1111 tJf rlu•n > 
Surh llu·kh.mtl \\ t•ll ... h.-'11 ,, 1.-.U..v 
lrl tt h m •• ·asn !!<• I .l,.·~r!.l n't ""11dtr 
•• ,h. • ·•• r.;uusw ''"" 11 Th .. u 1111,1•11 
lw:r Jo'sl• ·r~ IIIII I llllllt' h •r r.:••>d .,., ~Jr. 
llltl(ht lfll IIJI D 
MISS RUBY H . 
D~NCINC 
Ulltd by anr Shop Ia 
tba t-It)' Pot lWIDl)' • 
lhra yeara Ute 
Tech Boya' Sbop I 
Statl M1tul Barber SM, 
PIIILir I'IIII. IP8, J>ro~t, 
u...,. I» ti!l&t II Floor 
D~Y 
l'la ~~ and .\sscmbly \Vcdncsda) Evcni 11g-... 
~uhscription Party Saturda} EH•ning-" 
T N'h S tudent'- Cordially fmitl•cl 
Terpsichorean Hall 
• 3ll Main St., Tel. Park 5092 
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